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Литейное производство является основной заготовительной отраслью машино-
строения Республики Беларусь. Анализ состояния литейного производства Республи-
ки Беларусь, современные проблемы, вызовы и задачи проведены в работе [1]. В ана-
лизе отмечается, что: «…техническое перевооружение литейных цехов должно стать 
приоритетным направлением инвестиционной политики…»; «…оценивая ситуацию  
с развитием литейного производства в высокоразвитых странах Европы, мы считаем 
(Ассоциация литейщиков и металлургов РБ – прим. автора), что наши литейные под-
разделения должны не только выжить в сложных современных условиях рыночных 
отношений, но и стать высокоприбыльной подотраслью промышленности…». 
На экономику литейного производства оказывают существенное влияние особен-
ности технологического процесса получения литейных заготовок: большое разнообра-
зие технологических процессов, применяемых для производства отливки; высокая ма-
териалоемкость производства и затраты на перемещение предметов труда  
в процессе производства; необходимость хранения больших запасов материалов; дли-
тельный технологический цикл и значительная величина незавершенного производства. 
Решение современных проблем литейного производства и поставленных перед 
ним задач только заменой технологического оборудования не всегда дает ощутимые 
результаты. Для их получения необходима соответствующая организация основного 
производства и других сфер деятельности литейных цехов и заводов. Организовать 
эффективную производственную систему можно путем внедрения концепции Бе-
режливого производства (Lean Production) [2]. Концепция Lеаn, охватывающая все 
бизнес-процессы орrанизации, позволяет: постоянно повышать удовлетворенность 
потребителей, акционеров и других заинтересованных сторон; постоянно повышать 
результативность и эффективность бизнес-процессов. 
Таким образом, с одной стороны, внедрение концепции Lеаn в практику дея-
тельности литейных цехов и заводов является актуальной темой для отечественного 
машиностроения. С другой стороны, как показал анализ публикаций по данной теме, 
она является малоизученной и на наших предприятиях нет устоявшейся практики 
использования инструментов Бережливого производства. Также серьезной пробле-
мой является отсутствие на предприятиях специалистов, обладающих необходимы-
ми знаниями и компетенциями, и целенаправленной их подготовки в университетах 
и в системе бизнес-образования. 
 Для решения современных проблем, вызовов и задач литейного производства 
Беларуси необходимо на базе ГГТУ им. П. О. Сухого, совместно с гомельскими ма-
шиностроительными заводами, создать отраслевую проблемную лабораторию  
«Бережливое литейное производство». Основными задачами отраслевой лаборато-
рии должны стать проведение тематических исследований, разработка и внедрение 
организационных инноваций и целенаправленная подготовка специалистов для ли-
тейных цехов и заводов Беларуси. 
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В настоящее время интеграция рассматривается как один из наиболее перспек-
тивных механизмов повышения результативности деятельности предприятий маши-
ностроения. В то же время принятие решений о создании интеграционных структур 
в машиностроении требует предварительной оценки его эффективности. Однако по-
давляющее большинство методических подходов, содержащихся в литературе, на-
правлены на оценку эффективности уже функционирующих интеграционных струк-
тур, что, безусловно, никак не может помочь в решении указанной проблемы. 
В результате проведенного анализа существующих в научной литературе под-
ходов к определению мотивов и критериев эффективности интеграции нами уста-
новлено, что основными из них являются: а) неоинституциональный, основанный на 
теории транзакционных издержек, где в качестве источников эффективности инте-
грации выступают снижение транзакционных издержек в результате упорядочения 
рыночного поведения, риска оппортунистического поведения и др.; б) неоклассиче-
ский, базирующийся на получении дополнительных конкурентных преимуществ, где 
эффективность интеграции определяется уменьшением числа конкурентов, ростом 
рыночной доли и связанным с этим увеличением рыночной власти; в) стратегиче-
ский, основанный на формировании потенциала долгосрочных взаимовыгодных дело-
вых отношений, при котором эффект интеграции определяется ростом экономиче-
ского, инвестиционного, инновационного потенциала интегрированной структуры, 
наличием синергетического и информационных эффектов взаимодействия, эконо-
мии за счет концентрации производства и др. 
В этой связи нами определено, что мотивы интеграционных взаимодействий 
предприятий в процессе достижения целей деятельности на рынке необходимо рас-
сматривать комплексно как совокупность трех основных групп: а) структурные, оп-
ределяемые структурой рынка, которая в свою очередь детерминирует величину 
транзакционных издержек, а также возможности его монополизации для получения 
монопольной прибыли; б) транзакционные, т. е. параметры осуществляемых тран-
закций, основными из которых являются их частота, продолжительность, сложность, 
неопределенность результатов и трудность их измерения, взаимосвязь с другими 
транзакциями, специфичность активов, необходимых для осуществления транзак-
ции; в) экономические, т. е. имеющиеся возможности использовать эффекты мас-
штаба, разнообразия, опыта и т. д. для снижения издержек. 
Перечисленные выше мотивы взаимодействия предприятий на рынке обуслов-
ливают наличие трех основных целей такого взаимодействия: изменение структуры 
